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3.中埜肇 (なかのはじむ) ｢西洋近代哲学史｣ (放送大学教材)
反啓蒙的文明批評家としてのルソー という標題の下で扱われている.｢啓蒙思想と同じ
く, ｢人間｣と ｢自然｣との立場にもとづいて現存の政治 ･社会 ･宗教 ･道徳を鋭く ｢批
判｣し,またある程度は ｢哲学者たち｣と協力しながら,しかも,啓蒙思想が無条件に認
めていた ｢知性｣･｢文化｣･｢進歩｣の観念に対して根本的な疑念をつきつけたのがル





















































時代に入る｡1755年 ｢人間不平等起源論｣,1761年 ｢新エロイーズ｣,1762年 ｢社会契約


































































































































行された｡この全集の編集者は,ウィーン大学の哲学の教授テオ ドー ル ･ゴンベルツであ
る｡この ドイツ語版の全集は全部で十二巻であるが,最後の第十二巻には,精神分析の創
始者として有名なフロイトが翻訳 した ｢社会主義論｣が入っている｡1869年刊行の第一巻













ghtwhichinfer non-human facts from human emotions,and the inventor
of the political philosophy of pseudo-democratic dictatorships as oppos-
ed to traditional absolute monarchies.Ever since his time,those who
considered themselves reformers have been divided into two groups,those
who followed him and those who followed Locke.Sometimes they coopera-
ted,and many individuals saw no incompatibility.But gradually the inco-
mpatibility h､as become increasltnglyevident.At the present time,Hitler
is an outcome of Rousseau;Roosevelt and Churchill,of Locke.
4)福田歓- 『ルソー (人類の知的遺産)』年表
5)浜田義文編 『カント読本』6,7頁
6) 『カント全集第十六巻』 (尾渡達雄訳) (理想社)
7)Es ist eine Beschwerde vor den Verstand Geschmak zu haben.Ichmuβ
den Rousseau so lange lesen bis mich die Schiうnheit der Ausdruke gar
nicht mehr st6hrt u.damn kann ich allererst ihn nit Vernunft untersuc-
hen.
(Kant's Gesammelte Schriften.Herausgegeben von K6niglich Preussischen
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Akademie der Wissenschaften.Band XX 1942)
8) Ich bin selbst aus Neigung ein Forscher.Ich fdhle den gantzen Durst
nach Erkentniss u.die begierlge Unruhe darin weiter zu kommen oder
auch die Zufriedenheit bey jedem Erwerb.Es war eine Zeit da ich glau-
bte dieses allein k'dnnte die Ehre der Menschheit machen u.ich verachtete
den Tz6bel der von nichts weis.Rousseau hat mich zurecht gebracht.
Dieser verblendende Vorzug verschwindet,ich lerne die Menschen ehren u.
ich wもrde mich unndtzer finden wie den gemeinen Arbeiter wenn ich nicht
glaubete dap diese Betrachtung allen ibrigen einen Werth ertheilen k6nne,
die rechte der Menschheit herzustellen
(注7)に同じ)
9)バートランド･ラッセル (市井三郎訳) 『西洋哲学史』 697,698頁
10)坂部恵 『カント』88頁
ll)バートランド･ラッセル (市井三郎訳) 『西洋哲学史』693,694頁








18)シュムペ一.クー (東畑精一訳) 『経済分析の歴史 Ⅰ』372頁以下
1分 バートランド･ラッセル (市井三郎訳) 『西洋哲学史』765,766頁
20)同上 772頁
21)杉原四郎 日.S.ミルと現代』130頁以下
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